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Oleh RAJMAH HASAN SHIRAT
NIVERSITl Putra Malaysia
U(UPM) merupakanuniversitipaling banyakmemiliki pen-syarah berkelayakan ijazah
doktor falsafah(Ph.D) iaitu 56.9
peratus, jauh melebihi universiti-
universiti tempatanlain di negara
ini.
StandardUPM itu setarafdengan
universiti-universititerkemukalain di
duniasepertiUniversityof Yaleyang
mempunyai65.7 peratuspensyarah
Ph.D, Hull University(66 peratus),
Universityof New SouthWales(57
peratus),NanyangUniversitySinga-
pore (57.7peratus)dan Hong Kong
ChineseUniversity(69peratus).
Menurut Naib Canselor UPM,
Prof. Datuk Dr. Mohd. Zohadie
Bardaie, universitiberkenaanjuga
meletakkansasaraniaitu sebanyak
90 peratuspensyarahnyamempu-
nyai ijazah Ph.D menjelangtahun
2010 menerusiPelanStrategiUPM
2001-2010yang dilancarkanpada
20jun tahunlalu.
"Kita akanterusmengambilang-
kah perlu yang sewajarnyauntuk
menjadikanUPM sebagaisalah se-
buah universiti terkemukabertaraf
dunia,"katanyadalamPerutusanTa-
II
hun Baru2003di Serdang,Selangor,
baru-baruini.
Menurut Mohd. lohadie, imej
UPM telahjauh berubahberbanding
satuduadekadlalu.
justeru untuk meningkatkankua-
liti pensyarahUPM, universititu da-
lam dasarmelanjutkanpengajiandi
kalanganpegawaiakademikmene-
tapkan hanyauniversiti terkemuka
bertaraflimabintangsahajadibenar-
Kita telah mula
banyak menghantar
kakitangan ke
universiti-u niversiti
elit seperti University
of Cambridge,
Oxford University,
Cornell University dan
banyak lagi
- DR. MOHD. lOHADIE
BARDA1E
kanolehUPM.
"Kitatelahmulabanyakmenghan-
tarkakitangankeuniversiti-universiti
elit sepertiUniversityof Cambridge,
OxfordUniversity,CornellUniversity
clanbanyaklagi,"katanya.
Bagaimanapunkatanya,kebelaka-
nganini UPM tidakdapatmenerus-
kan strategiitu ekorankekurangan
peruntukandandasarkerajaanyang
menggalakkanpegawaimelanjutkan
pengajian di universiti-universiti
tempatan.
"Walaupunkita mempunyaikeka-
ngan dalam soal ini, UPM terus
memberipeluangkepadakakitangan
yangberijazahdariuniversititempa-
tan untuk membuatattachmentdi
universiti luar negarabagi menda-
patkanpengalamandanpendedahan
di peringkatdunia,"katanyasambil
menjelaskanhal tersebutpentingun-
tuk mewujudkanrangkaiandanke-
yakinanuntukmenembusiperingkat
antarabangsa.
Beliaujuga berkata,sebagaigala-
kan kepadapegawaiuntuk membe-
rikan perkhidmatanyangcemerlang
dalambidangpengajaran,penyelidi-
kan dan perkhidmatanprofesional,
katanya,UPM telah menubuhkan
AnugerahNaib Canseloriaitu geran
bernilaiRM10,000setiapsatu.
Mohd. lohadie berkata,melalui
lima anugerahseumpamaitu yang
ditawarkanpadasetiaptahun,para
pemenangberpeluangmemperkaya-
kan pengalamandan pendedahan
menerusiseminar dan lawatan di
universiti-universitierkemuka.
Menurutnyasemuaanugerahitu
berteraskanmatlamatuntuk pemba-
ngunansumbermanusiadanperse-
kitarankeIjayangtinggimutunya.
